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Izvod: U radu je istaknut zna~aj jednogodi{njih krmnih biljaka sa aspek -
ta prinosa, kvaliteta, agrotehnike, na~ina iskori{}avanja, kao i za{tite ag -
ro-eko lo{kog sistema. Posmatrane kao me|uusevi jednogodi{nje krmne
biljke predstavljaju neizostavnu kariku u proizvodnji zdravstveno bezbedne
sto~ne hrane. Osnovni zna~aj gajenja jednogodi{njih krmnih biljaka sa aspe -
kta za{tite agro-ekolo{kog sistema ogleda se u smanjenju tro{kova |ubrenja,
~uvanju vlage i spre~avanju ispiranja hraniva, popravci fizi~kih, hemijskih i
biolo{kih osobina zemlji{ta, spre~avanju erozije, smanjenju upotrebe pesti -
cida, o~uvanju kvaliteta vode i o~uvanju `ivotne sredine i zdravlja ~oveka
uop{te. Navedene koristi od me|uuseva zna~ajno zavise od konkretnih agro -
ekolo{kih uslova proizvodnje. I pored izrazitog zna~aja, kako u pogledu prino -
sa i kvaliteta, tako i u sistemu za{tite agroekolo{kog sistema, jednogo di{nje
krmne biljke se u agro-ekolo{kim uslovima Srbije gaje se na relativno malim
povr{inama.
Klju~ne re~i: jednogodi{nje krmne biljke, prinos, kvalitet, za{tite
agro-eko lo{kog sistema
Uvod
U kompleksu intenziviranja sto~arske proizvodnje, re{enje treba tra`iti u
visoko prinosnim kulturama, dobrog kvaliteta, kratke vegetacije, koje se
uklapaju u sistem kontinuirane proizvodnje sto~ne hrane i ispunjavaju zahteve
rentabilne krmne kulture (]upina i sar., 2002). Za jednogodi{nje krmne biljke
(leguminoze, kukuruz, biljne vrste iz roda Sor ghum, odnosno tzv. jednogodi{nje 
letnje trave, kao i kupusnja~e) koje se gaje u agroekolo{kim uslovima Srbije,
mo`e se re}i da gotovo u potpunosti ispunjavaju nevedene uslove.
Raznovrsnost upotrebe, povoljne biolo{ke osobine, relativno skromni zah -
tevi prema uslovima uspevanja, prinos i kvalitet krme i zrna, ~ine jednogodi{nje
krmne biljke zna~ajnim u re{enju deficita kabastih i koncentrovanih sto~nih
hraniva. Doma}e sto~arstvo, kao i industrija sto~ne hrane, godinama se sou~ava 
sa nedostatkom proteina biljnog porekla, {to postaje ograni~avaju}i ~inilac
njihovog daljeg razvoja. Kori{}enje jednogodi{njih krmnih leguminoza, pa i
kupusnja~a, kao relativno jeftinog hraniva, predstavlja jedno od najbr`ih i
najracionalnijih re{enja ovog problema. U organizovanoj proizvodnji sto~ne
hrane, jednogodi{nje krmne biljke omogu}avaju racionalno kori{}enje zemlji{ta 
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uz relativno mala ulaganja. Naime, ove vrste se mogu sejati i gajiti u razli~itim
rokovima setve, kao ozimi i jari usevi, te kao glavni, naknadni i postrni usevi.
Letnje jednogodi{nje trave imaju sposobnost regeneracije, pri ~emu u zavisnosti 
od uslova uspevanja daju dva do tri otkosa godi{nje (]upina i sar., 2002).
Ve}ina jednogodi{njih krmnih biljaka gaje se kao ~iste kulture i u
sme{ama, pri ~emu se koriste kao zelena krma, silokrma, zeleni{no |ubrivo i za
proizvodnju zrna, kao koncentrovano sto~no hranivo. Zelena krma leguminoza i
kupusnja~a je bogata proteinima odli~nog aminokiselinskog sastava, dok krmni 
kukuruz, krmni sirak i sudanska trava predstavljaju energetska hraniva. Gaje -
njem u sme{i posti`e se odli~na izbalansiranost hraniva.
Imaju}i u vidu navedene osobine, gotovo sve zna~ajnije jednogodi{nje
krmne biljke koje se gaje u agroekolo{kim uslovima Srbije spadaju u tzv. me|u -
useve i imaju posebnu ulogu u za{titi agro ekolo{kog sistema. U novije vreme,
sa pojavom novih pravaca u poljoprivrednoj proizvodnji, kao {to je odr`iva
poljoprivreda i organska proizvodnja, ove biljne vrste zauzimaju pose bno mesto
u strukturi setve. Naime, pored proizvodnje kvalitetne kabaste i koncentrovane
sto~ne hrane, gajenje jednogodi{njih krmnih biljaka je zna~ajno i sa aspekta
za{tite agroekolo{kog sistema (]upina i sar., 2004). U zavisnosti od biljne vrste,
radi se pre svega o smanjenju, ili potpunom izostavljanju upotrebe mineralnih
|ubriva i pesticida. Prakti~no jednogodi{nje krmne biljke kao me|uusevi imaju
izrazito va`nu ulogu u rotaciji useva i strukturi setve, kao neizostavna karika u
proizvodnji zdravstveno bezbedne sto~ne hrane. Farmeri i istra`iva~i koriste
me|uuseve, gde spada ve}ina jednogodi{njih krmnih biljaka u novoj strategiji
koja se zasniva na o~uvanju prirodnih resursa, pri ~emu se istovremeno ostva -
ruje i profit (Diver and Sulliven, 1991).
Zna~aj jednogodi{njih krmnih biljaka kao me|uuseva mo`e se svesti
na:
• smanjenje upotrebe i tro{kova |ubrenja
• smanjenje efekta staklene ba{te
• ~uvanje zemlji{ne vlage i spre~avanje ispiranja hraniva
• popravka fizi~kih, hemijskih i biolo{kih osobina zemlji{ta
• spre~avanje erozije
• smanjenje upotrebe pesticida, posebno herbicida (suzbijanje bolesti, {te -
to ~ina, nematoda i korova)
• o~uvanje `ivotne sredine i zdravlja uop{te.
Navedene prednosti gajenja jednogodi{njih krmnih biljaka, zna~ajno
zavise od agroekolo{kih uslova proizvodnje, ali bar dve ili tri navedene koristi
uvek se realizuju (Klark, 2000).
Smanjenje upotrebe i tro{kova |ubrenja ostvaruje se kori{}enjem pr -
ven stveno jednogodi{njih krmnih leguminoza kao ozimih me|uuseva i njihovim 
pozitivnim uticajem na naredni, glavni ili naknadni usev. U sistemu kontinuirane
proizvodnje zelene sto~ne hrane to su naj~e{}e krmni kukuruz i tzv. jedno go di -
{nje letnje trave iz roda Sor ghum gajene u naknadnom roku setve. Naime,
poznato je da leguminoze imaju sposobnost biolo{ke azotofiksacije, tako da
biljke gajene posle leguminoza usvoje minimalno 30-60 % od azota koji se
obez bedi azotofiksacijom (Sawatsky and Soper, 1991). Na osnovu ve}eg broja
ogleda McVay et al. (1981) do{li su do zaklju~ka da je u strukturi ukupnih tro -
{kova, a posmatraju}i prinos narednog, glavnog useva, gajenje jednogo di {njih
krmnih leguminoza i kupusnja~a kao ozimih me|useva ekonomski u potpunosti 
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opravdano. Tako na primer, gajenjem p{enice posle gra{ka tro{kovi azotnih
|ubriva se smanjuju od 20 do 25 %, tro{kovi upotrebe pesticida 20 do 25 %, dok 
se prinos pove}ava za 0.8 t ha-1. Prema Bogdanovi} i Ubavi} (1999) zaoravanjem
me|uuseva zemlji{te se oboga}uje sa 35 do 40 t ha-1 zelene mase i 100 do 200
kg ha-1 fiksiranog azota u zavisnosti od krmne leguminoze, odnosno sme{e.
Smatra se da se od me|uuseva za zeleni{no |ubrivo, sa prinosom od 20-30 t
ha-1 zelene mase, nakon zaoravanja, obrazuje koli~ina humusa koja je
ekvivalentna koli~ini dobijene od 8-12 t stajnjaka, dok koli~ina azota od zaorane
mase iznosi 50-60 kg ha-1 (Eri} i sar., 2000). Na osnovu dvogodi{njih istra`ivanja 
]upine i sar. (neobjavljeni podaci) od ukupno sedam tretmana sa varijantama
azota i ozimim krmnim me|uusevima, najve}i prinos u naknadnoj setvi
sudanske trave (dva otkosa) dobijen je pri zaoravanju krmnog gra{ka i sme{e sa
p{enicom, kao i kupusnja~e (tab. 1). Guiducci et al. (2004) isti~u da se pored
prinosa, mora izvesti kompletna kalkulacija proizvodnje i stim u vezi odrediti
ekonomska dobit u zavisnosti od preduseva. Me|utim, u kontekstu odr`ive
poljoprivrede i organske proizvodnje efekat me|uuseva posmatra se pre svega
sa aspekta za{tite `ivotne sredine.
Tabela. 1. Uticaj |ubrenja azotom i ozimog me|uuseva na prinos Sudanske trave





Av er age 
Kontrola - Con trol 57.0 50.6 53.8
N1 54.8 49.4 52.1













Prosek - Av er age 54.0 50.0 52.0
LSD 0.01 7.97 5.71 -
LSD 0.05 5.74 4.12 -
Smanjenje efekta staklene ba{te. Poznato je da proizvodnja azotnih
mineralnih |ubriva zahteva velike koli~ine fosilne energije, pri ~emu dolazi do
emisije CO2, kao i drugih gasova (N2O, CH4, NO i NO2). Tako na primer, za
proizvodnju jedne tone azotnog |ubriva potrebno je dve tone nafte (Jensen,
2006). Zahvaljuju}i sposobnosti atotofiksacije leguminoze uop{te, a posebno
jednogodi{nje mahunarke, smanjuju potro{nju fosilne energije i na taj na~in
smanjuju doprinos poljoprivrede u globalnom zagrevanju, odnosno efektu
staklene ba{te. Gajenjem leguminoza u{tedi se pribli`no oko 0.2 tone nafte po
hektaru, {to odgovara produkciji od 600 kg CO2 po hektaru. Procenjuje se da
20-30 % tro{kova energije u poljoprivrednoj proizvodnji ide na proizvodnju,
trans port i upotrebu azotnih |ubriva. Prema Combesu (2000) u proizvodnji
sto~nog gra{ka, posebno kao ozimog me|uuseva potro{i se duplo manje
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energije u odnosu na p{enicu. Dakle, leguminoze imaju zna~ajnu ulogu u za{titi
`ivotne sredine i klju~nu ulogu u odr`ivoj poljoprivredi, posebno organskoj
proizvodnji.
Spre~avanje ispiranja hraniva. Kao me|uusevi, jednogodi{nje krmne
biljke pre svega biljke iz familije Poaceae i sme{e sa leguminozama uti~u na
efikasnije kru`enje elemenata na samom gazdinstvu izno{enjem hraniva, koja bi 
u protivnom u suvi{ku mogla da se izgube ispiranjem prouzrokuju}i zaga|enje
podzemnih voda, lokalnih potoka i bara (Janzen and McGinn, 1991). Poznato je
da je nitratni (NO3) oblik azota izrazito vodorastvorljiv, tako da kada ima vi{e
nitrata nego {to biljke mogu da usvoje, dolazi do ispiranja azota putem ki{e ili
navodnjavanjem. Razlaganjem organske materije (biljni ostaci, kompost,
stajnjak itd.) tako|e mo`e da se osloba|a nitratni azot. ^ak i ako se vr{i racio -
nalna upotreba |ubriva na osnovu zahteva biljaka i obezbe|enosti zemlji{ta,
nakon `etve mo`e do}i do nagomilavanja azota u zemlji{tu, a time njegovog
ispiranja u nitratnom obliku. U takvim slu~ajevima uvo|enje odre|enih krmnih
me|uuseva u strukturu setve je od posebnog zna~aja. Oni prakti~no spre~avaju
ispiranje azota na dva na~ina. S’jedne strane usvajaju azot za svoje potrebe, a sa
druge strane, koriste}i vlagu iz zemlji{ta, smanjuju koli~inu vode putem koje bi
moglo do}i do ispiranja (Harper et al., 1995). Najbolji me|uusevi za spre~avanje
ispiranja azota su biljke koje brzo formiraju `ili~ast korenov sistem nakon `etve
glavnog useva. U tom pogledu posebno se isti~e ra`, koja ima izrazitu otpornost
na niske tem per a ture, te se kao ozimi usev mo`e gajiti i tokom zime (Decker et
al., 1992). Pojedini krmni me|uusevi sa dubokohodnim korenom dobre usisne
mo}i (krmni sirak i sudanska trava), zna~ajni su za o~uvanje odre|enih makro -
elemenata (kalcijum i magnezijum) koji su tako|e skloni ispiranju putem vode.
Po{to ih usvoje, njihovim razlaganjem dolazi do osloba|anja hraniva u aktivnom 
delu zemlji{nog profila. Drugi krmni me|uusevi kao {to su lu pine, svojim
korenskim izlu~evinama (kiseline) dovode fosfor u pristupa~ni oblik za biljke
(Gardner and Bountu, 1983). Odre|ene biljne vrste, pre svega krmne legumi -
noze, putem mikorize uti~u na bolje iskori{}avanje fosfora. Naime, gljive preko
hifa pove}avaju absorpcionu mo} korena (Sarrantonio, 1991).
Popravka fizi~kih, hemijskih i biolo{kih osobina zemlji{ta. Gajenjem
jednogodi{njih krmnih biljaka kao me|uuseva popravljaju se fizi~ke, hemijske i
biolo{ke osobine zemlji{ta na razli~ite na~ine. Krmni me|uusevi indirektno uti -
~u na pove}anje zdravstvenog stanja zemlji{ta. Pojedina hraniva pretvaraju u
pristupa~nu formu za biljke, pove}avaju biogenost zemlji{ta, smanjuju zbijenost 
(kompaktnost) pojedinih slojeva zemlji{ta i poma`u isu{ivanje vla`nih zemlji{ta
(Sullivan, 1991). Kao organska, zeleni{na |ubriva, me|uusevi uti~u pozitivno na
strukturu zemlji{ta, pove}avaju infiltraciju, poljski vodni kapacitet zemlji{ta,
kapacitet izmene katjona i zadr`avanje biljnih hraniva. Nakon zaoravanja, ostaci
me|uuseva deluju na strukturu zemlji{ta, smanjuju evapotranspiraciju, {to uti~e 
na smanjenje stresa za vreme su{nog perioda. Pravovremeno zaoravanje ozimih 
me|uuseva u prole}e pozitivno deluje na vla`nost zemlji{ta kako u su{nim, tako
i u vla`nim godinama (Sarrantonio and Scott, 1988). @ili~ast korenov sistem
krmnih me|uuseva iz familije Poaceae uti~e pozitivno na strukturu zemlji{ta,
povezivanjem zemlji{nih agregata (Sarrantonio, 1991).
Spre~avanje erozije. Kao brzorastu}i usevi jednogodi{nji krmni me|u -
usevi brzo sklapaju redove i svojom nadzemnom vegetativnom masom {tite
zemlji{te od pljuskova smanjuju}i pojavu pokorice. Spre~avaju razbijanje zemlji -
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{nih agregata ~ine}i ih stabilnijim i manje sklonim spiranju vodom. Prakti~no
uti~u na pove}anje poljskog vodnog kapaciteta zemlji{ta. Tako|e, {tite zemlji{te 
od erozije izazvane vetrom i ki{om. Dugotrajnim gajenjem uti~u na pove}anje
infiltracije vode. U cilju za{tite zemlji{ta od erozije me|uuseve treba zasnovati na 
vreme, kako bi se zemlji{te {to bolje prekrilo pre prvih zimskih padavina
(Wagger, 1989).
Suzbijanje bolesti, {teto~ina, nematoda i korova. Gajenjem jednogo -
di{njih krmnih biljaka kao me|uuseva smanjuje se upotreba pesticida, smanjuju 
se tro{kovi proizvodnje, {titi se agroekosistem i najzad pove}ava poverenje
potro{a~a. Dakle, uklju~ivanje krmnih me|uuseva u sistem gazdovanja ima za
cilj proizvodnju zdrave hrane, bez upotrebe pesticida i kao {to je napred nave -
deno, smanjenjem ili izostavljanjem upotrebe mineralnih |ubriva. Za{tita useva
prakti~no po~inje stvaranjem zdrave sredine i biolo{ki aktivnog zemlji{ta. Istra -
`ivanja Klarka (2002) ukazuju da je pojava bolesti i {teto~ina manja na dobrim,
biolo{ki aktivnim zemlji{tima u odnosu na neplodna zemlji{ta lo{ih fizi~kih,
hemijskih i biolo{kih osobina.
U izbalansiranom agroekosistemu suzbijanje {tetnih insekata se vr{i putem 
biolo{ke kontrole, pomo}u prirodnih neprijatelja (predatora). Stoga je stvaranje
povoljnih uslova za aktivnost prirodnih predatora klju~ni momenat u tzv. inte -
gralnoj za{titi biljaka. Smanjenjem intenziteta agrotehnike, pre svega obra de
zemlji{ta, {to je karakteristi~no za ve}inu krmnih me|uuseva, povoljno se deluje 
na aktivnost prirodnih neprijatelja {tetnih insekata. Pored toga, na taj na~in se
spre~avaju fizi~ke povrede biljaka, {to je uslov za sekundarnu infekciju, napad
patogena i pojavu gljivi~nih ili bakterijskih oboljenja (Phatak et al.,1992). Kod
zemlji{ta sa visokom prisutno{}u patogena potreban je ve}i broj godina da bi se
njihova prisutnost smanjila i svela na min i mum. Prema San der son and McLeod
(1995) gajenjem me|uuseva kao {to su bela lupina, pojedine kupusnja~e i
sto~ni gra{ak, potrebno je tri do pet godina da bi se suzbila R. solani, patogen
prisutan kod krompira.
Pojedini me|uusevi kao {to su biljke iz familije Brassicaceae i facelija
(Phacelija tanacetifolia) uti~u na smanjenje prisustva ili totalno elimini{u nem a -
tode. S tim u vezi ove biljne vrste su zna~ajne kao predusevi biljnim vrstama koje 
su sklone napadu nematoda (korenasto krtolaste biljke). Nakon facelije, koja je
istovremeno jedna od najzna~ajnijih medonosnih vrsta, nem a tode se na istoj
parceli ne javljaju narednih pet godina (Eri} i sar., 1994). Prema Eri}u i sar.
(2006), krmne kupusnja~e mogu da smanje pojavu patogenih mikroorganizama 
u zemlji{tu, odnosno pojavu bolesti koje se prenose zemlji{tem. Naime, kupus -
nja~e sadr`e organska jedinjenja koja se nazivaju glukozinolati. Ova jedinjenja
prodiru u zemlji{te i transformi{u se u jedinjenja koja spre~avaju razvoj odre -
|enih patogena (Ayres, 2002). Pored navedenog krmne kupusnja~e, a pre svega
kupusna uljana repica izlu~uju folnu kiselinu koja uti~e pozitivno na populaciju
mikroorganizama u zemlji{tu (Eri} i sar., 2006).
Me|uusevi su brzorastu}i usevi, gustog sklopa ~ime suzbijaju korove izra -
zitom konkurencijom za vodu, hraniva i svetlost (Teasdale and Daughtry, 1993).
Neke toploljubive krmne biljne vrste koje se seju kao glavni, naknadni ili postrni
usevi, kao {to je sudanska trava, suzbijaju korove putem korenskih izlu~e vi -
na-prirodnih herbicida, alelopatijom (Teasdale et al.,1991). Ozima ra` je vrsta
koja ima izrazito visok indeks kompeticije, {to je od zna~aja za suzbijanje ponika 
korova. Me|utim, ova vrsta pored fizi~kog, odlikuje se i hemijskim delovanjem
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na korovske biljke. Naime, ̀ etveni ostaci koji ostaju na povr{ini zemlji{ta osloba -
|aju hemijske sub stance koje deluju na ponik jednogodi{njih sitnozrnih {iroko -
lisnih korova kao {to je na primer {tir (Decker et al., 1992). Pojedine sme{e
me|uuseva (travno-leguminozne) mogu se koristiti kao mal~ (pokrovnost) koji
spre~ava porast korova u po~etnim fazama porasta glavnog useva. Mal~ mo`e
biti od poko{enih me|uuseva ili tzv. `ivi mal~, koji je potrebno na neki na~in
ukloniti nakon porasta glavnog useva u cilju eliminacije kompeticije (Teasdale et 
al., 1991; Teasdale and Daughtry, 1993). Mal~ se naj~e{}e koristi kod povrtar -
skih biljaka i krompira (San der son and McLeod, 1995). Krmni me|uusevi tole -
rant ni na zasenu (crvena, bela i inkarnatska detelina, jednogodi{nji ljulj, maljava
grahorica) seju se zajedno sa odre|enim jarim usevima kao {to su zrnene legu -
minoze. Nakon ̀ etve leguminoza, me|uusevi kao vi{eotkosne biljke, regeneri{u 
i rastu veoma brzo tako da suzbijaju korov u kasnim letnjim mese cima. To je od
zna~aja za setvu ozimih useva. U cilju daljeg suzbijanja korova, me|uusevi se
mogu ostaviti da se samopodseju. Pojedini autori isti~u efikasnost suzbijanja
korova usejavanjem jednogodi{njih u pojedine vi{egodi{nje legumi noze.
Koivisto et al. (2002) isti~u mogu}nost usejavanja strnih `ita u jedno godi{nje i
vi{egodi{nje leguminoze (je~am u esparzeti i sl.). Autori isti~u da se usejavanjem 
jednogodi{njih vrsta u vi{egodi{nje, pored suzbijanja korova pove}ava prinos u
prvoj godini `ivota. Prema rezultatima ]upina et al. (2006) sto~ni gra{ak
predstavlja bolji pokrovni usev u zasnivanju vi{egodi{njih legumi noza u odnosu
na strnine. Pri tome se pre svega misli na kvalitet, odnosno svarljivost kao i
povoljniju kompeticionu sposobnost naduseva u odnosu na podusev, a time i
manje posledice u narednim otkosima vi[egodi{njih legumi noza. Krmni me|u -
usevi se tako|e ~esto koriste kao mal~ u vo}njacima i vinogradima (Sarrantonio,
1994).
Pored svega navedenog ve}ina jednogodi{njih krmnih biljaka spadaju
medonosne biljke, te na taj na~in povoljno deluju na biodiverzitet.
Stanje i perspektive jednogodi{njih krmnih biljaka
I pored istaknutog zna~aja, kako u pogledu agrotehnike, prinosa i kvaliteta, 
tako i u sistemu za{tite agroekolo{kog sistema, jednogodi{nje krmne biljke se u
Srbiji gaje na relativno malim povr{inama. Kada su u pitanju jednogodi{nje
zrnene i krmne leguminoze, sto~ni gra{ak se u Srbiji gaji na ukupnim povr -
{inama od 27000 ha, od ~ega 22000 ha pod tzv. proteinskim i svega oko 5000
ha pod krmnim gra{kom. Do pove}anja povr{ina pod sto~nim gra{kom za zrno
do{lo je pre svega zbog stvaranja kvalitetnog doma}eg sortimenta. Grahorice se
gaje na svega 7500 ha, dok za bob i lu pine ne postoje statisti~ki podaci, te se
svrstavaju u tzv. perspektivne krmne leguminoze (Miki} i sar., 2006). Me|utim,
prinos i kvalitet koji se posti`e u mikroogledima ukazuje na ~injenicu da su ove
biljne vrste neopravdano zapostavljene. Nau~ni institutu za ratarstvo i povrtar -
stvo (Zavod za krmno bilje) iz Novog Sada poseduje zna~ajnu kolekciju jedno -
godi{njih krmnih i zrnenih leguminoza (1500 akcesija), {to predstavlja dobru
osnovu za selekciono oplemenjiva~ki rad i {irenje perspektivnih vrsta i genoti -
pova u proizvodnu praksu.
U EU od ukupne obradive povr{ine u zavisnosti od dr`ave, krmne legumi -
noze su zastupljne od 1 do 7 %, {to je svakako malo u odnosu na van Evropske
dr`ave gde je zastupljenost od 15 do 25 %. Jedan od na~ina za pove}anjem
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povr{ina u Evropi je intenziviranje rada na selekciji u smislu stvaranja tolerantnih 
genotipova na pedo-klimatske, odnosno stresne uslove, posebno bolesti. Nai -
me, osetljivost pojedinih sorti na bolesti predstavlja jedan od osnovnih razloga
smanjenja povr{ina pod sto~nim gra{kom koji pored soje predstavlja vode}u
zrnenu leguminozu. Kao jedna od mera za pove}anje povr{ina pod jedno go -
di{njim krmnim leguminozama u EU je u subvencionisanje proizvodnje po jedi -
ni ci povr{ine (55.7 EUR/ha). Naravno, subvencionisanje proizvodnje kao mera
ekonomske politike predstavlja jedan od zna~ajnijih na~ina stimulacije za pove -
}anje povr{ina pod jednogodi{njim krmnim leguminozama u agro-ekolo{kim
uslovima Srbije.
Od ukupnih povr{ina pod kukuruzom, krmni kukuruz zauzima svega oko
4% povr{ina, {to je malo imaju}i u vidu prednosti gajenja cele biljke kukuruza,
bilo da se gaji za zelenu krmu ili sila`u u odnosu na zrno kukuruza (Eri} i sar.
1995). Krmni sirak i sudanska trava se gaje na svega 4 000 ha i to uglavnom u
agro-ekolo{kim uslovima Vojvodine (]upina i sar., 2002). Sli~no kao i prethodna 
grupa jednogodi{njih krmnih biljaka krmne kupusnja~e se u Srbiji gaje na svega
nekoliko hiljada hektara.
Jednogodi{nje krmne kulture se u na{im agro-ekolo{kim uslovima ~esto
gaje u sistemu zelenog krmnog konvejera, odnosno kontinuiranom sistemu
proizvodnje zelene sto~ne hrane. U takvom sistemu gajenja i iskori{}avanja
krmnih biljaka neophodna je izuzetno dobra kompletna organizovanost gazdin -
stva, posebno povezanost biljne i sto~arske proizvodnje.
Pored nabrojanih biljnih vrsta iz grupe jednogodi{njih krmnih biljaka, sva -
ka ko treba imati u vidu prinos, kvalitet kao i agrotehni~ki zna~aj tzv. netradi ci -
onalnih biljnih vrsta poput krmnog sleza, krmnog {tira itd.
Iako ve}ina jednogodi{njih krmnih biljaka, posebno ozimi me|uusevi spa -
da u tzv. ekstenzivne kulture, odnosno ne zahtevaju zna~ajnija ulaganja, ipak
ako se posmatraju kao me|uusevi mora im se pokloniti odre|ena pa`nja u
tehnologiji proizvodnje. U cilju pove}anja efikasnosti azotofiksacije treba obratiti 
pa`nju na limitiraju}e faktore za aktivnost bakterija iz roda Rhizobium, pre svega 
pH vrednost zemlji{nog rastvora, temperaturne, vodne i vazdu{ne osobine zem -
lji{ta. Potrebno je koristiti i adekvatni inokulant u zavisnosti od vrste legumi no -
ze. Naravno |ubrenju treba pristupiti planski na osnovu stanja i obezbe|enosti
zemlji{ta. U cilju {to boljeg ispoljavanja svih navedenih osobina, posebnu pa`nju 
treba obratiti na izbor adekvatnog sortimenta kao i na setvu, a pre svega koli~inu 
semena i vreme setve (]upina i sar, 2004).
Zaklju~ak
Pored prinosa i kvaliteta jednogodi{nje krmne biljke su zna~ajne i sa
aspekta za{tite agro-ekolo{kog sistema, {to se ostvaruje pre svega, smanjenjem 
ili u zavisnosti od biljne vrste potpunom izostavljanju upotrebe mineralnih
|ubriva i pesticida. U takvim uslovima gazdovanja jednogodi{nje krmne biljke
posmatrane kao me|uusevi imaju izrazito va`nu ulogu i predstavljaju neizos -
tavnu kariku u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, uz o~uvanje prirodnih
resursa, pri ~emu se istovremeno ostvaruje i profit.
Osnovni zna~aj gajenja jednogodi{njih krmnih biljaka ogleda se u: sma nje -
nju tro{kova |ubrenja, ~uvanju vlage i spre~avanju ispiranja hraniva, popravci
fizi~kih, hemijskih i biolo{kih osobina zemlji{ta, spre~avanju erozije, smanjenju
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upotrebe pesticida, o~uvanju kvaliteta vode i o~uvanju `ivotne sredi ne i zdravlja
~oveka uop{te. Navedene koristi od me|uuseva zna~ajno zavise od konkretnih
agro-ekolo{kih uslova proizvodnje.
I pored istaknutog zna~aja, kako u pogledu prinosa i kvaliteta, tako i u sis -
temu za{tite agroekolo{kog sistema, jednogodi{nje krmne biljke se u agro-eko -
lo{kim uslovima Srbije gaje se na relativno malim povr{inama.
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IMPORTANCE, STATUS AND PROSPECTS 
OF ANNUAL FORAGE CROPS IN AGRO-ECOLOGICAL
CONDITIONS OF SERBIA
Branko ]upina1, Pero Eri}1, Vojislav Mihailovi}2, Aleksandar Miki}2, 
\or|e Krsti}1, Savo Vu~kovi}3
1Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
2Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
3Faculty of Ag ri cul ture, Bel grade
Sum mary: The im por tance of an nual for age crops with re spect to yield, qual ity,
agron omy and en vi ron ment-friendly pro duc tion as well, has been taken into con sid er -
ation. In re cent trends in plant pro duc tion such as sus tain able ag ri cul ture and or ganic
farm ing, an nual for age crops be came more im por tant and prac ti cally non miss ing link in
crop ro ta tion. By grow ing an nual for age crops the ap pli ca tion of chem i cals (min eral fer til -
iz ers and pes ti cides) are re duced or com pletely omit ted. Hence, the main aim of grow ing
cover crops is pro tec tion of agro-eco log i cal sys tem. An nual for age crops are used to de -
sign new strat egy that pre serves farm nat u ral re sources while re main ing prof it able. From
that point of view ap plied ag ri cul tural prac tices should be en vi ron men tally sound, eco -
nom i cally fea si ble and so cially ac cept able.
The main ben e fits of an nual for age crops re garded as cover crops are: re duc tion of
fer til izer costs, con ser va tion of soil mois ture, re duc ing of nu tri ents leach ing, im prov ing of 
soil prop er ties, re duc ing the needs for pes ti cides, pre ven tion of soil ero sion, wa ter qual ity 
pro tec tion and help safe guard per sonal health. Ben e fits vary by lo ca tion and sea son, but
at least two or three oc cur with any cover crop.
De spite their im por tance, an nual for age crops are grown on small area in the
agro-eco log i cal con di tions of Ser bia.
Key words: an nual for age crops, im por tance, en vi ron men tal friendly pro duc tion.
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